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日時：2013 年 5 月 16 日　第 1 回
日時：2013 年 5 月 20 日　第 2 回
日時：2013 年 5 月 27 日　第 3 回
日時：2013 年 6 月 3 日　第 4 回
日時：2013 年 6 月 6 日　第 5 回
日時：2013 年 6 月 14 日　第 6 回
日時：2013 年 6 月 22 日　第 7 回
日時：2013 年 6 月 28 日　第 8 回
日時：2013 年 7 月 5 日　第 9 回
日時：2013 年 7 月 12 日　第 10 回
日時：2013 年 7 月 19 日　第 11 回
日時：2013 年 8 月 29 日　第 12 回
日時：2013 年 9 月 11 日　第 13 回
日時：2013 年 10 月 17 日　第 14 回
日時：2013 年 11 月 14 日　第 15 回
日時：2013 年 11 月 29 日　第 16 回
日時：2013 年 12 月 12 日　第 17 回
日時：2013 年 12 月 23 日　第 18 回
日時：2014 年 1 月 15 日　第 19 回
日時：2014 年 2 月 4 日　第 20 回
日時：2014 年 3 月 3 日　第 21 回
日時：2014 年 3 月 17 日　第 22 回
2.　研究者コミュニティ開発
○三遠南信サミット関連
日時：2013 年 6 月 12 日
シンポジウム関連会議（飯田市）
日時：2013 年 7 月 8 日
三遠南信サミット 2013 in 南信州 第 1 回専門委員
会（飯田市）
日時：2013 年 7 月 25 日
三遠南信地域連携ビジョン推進会議 幹事会
日時：2013 年 8 月 26 日
シンポジウム関連会議（飯田市）
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参加人数：600 名
○越境地域ヒアリング調査
日時：2013 年 7 月 31 日～ 8 月 4 日
地域産業振興に関する視察（内蒙古大学経済管理学
院　郭院長）








日時：2013 年 8 月 20 日～ 8 月 21 日
島根県中山間地域研究センター、松江米子地域：松
江市、米子工業高等専門学校
日時：2013 年 9 月 1 日～ 9 月 7 日
上海師範大学、内蒙古大学経済管理学院、内蒙古自
治区の越境地域調査
日時：2014 年 3 月 23 日～ 3 月 24 日
足利商工会議所、足利工業大学
3.　地域間交流研究
日時：2013 年 12 月 23 日
地域間交流研究会議（拠点利用（TV 会議）：内蒙古
大学）
日時：2014 年 1 月 9 日
地域間交流研究会議（拠点利用：八戸学院大学）












日時：2014 年 1 月 29 日
地域間交流研究会（主催：八戸学院大学）
参加人数：7 名


































































































日時：2014 年 1 月 16 日
長野県売木村、天龍村、阿南町、根羽村
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日時：2014 年 3 月 25 日
浜松市天竜区役職振興課、NPO 法人夢未来くんま
日時：2014 年 3 月 26 日
東栄町役場、設楽町役場
日時：2014 年 3 月 27 日
浜松市水窪協働センター、浜松市佐久間協働セン
ター
日時：3 月 27 日～ 3 月 28 日
南信州広域連合
○ BCP普及検討会（拠点利用）
日時：2014 年 1 月 21 日（2013 年度 第 3 回）
○ Esri ＧＩＳカンファレンス
日時：2014 年 3 月 9 日～ 3 月 16 日
○日中大学間地域研究共同プロジェクト検討会
日時：2013 年 9 月 30 日～ 10 月 1 日
○獣害研究に関するワーキング（拠点利用）
日時：2014 年 1 月 10 日
愛知県森林・林業技術センター、NPO 穂の国森林
探偵事務所
　
